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� Fang den Fisch
� Torwandschießen
� …und noch mehr      
20:00 Uhr   Disco mit Programm                                  
21. Groitzschfest Otterwisch 01.08. – 02.08.2015





Modenschau für Groß & Klein
Ende gegen 20:00 Uhr
An beiden Tagen Fahrgeschäfte z.B. Kettenkarussell für Klein und Groß.
Für Speisen und Getränke ist gesorgt.
Viel Spaß wünscht der Otterwischer Groitzsch-Verein
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Von den Gemeinderatssitzungen berichtet
Gemeinderatssitzung am 12.05.2015
In der Maisitzung berieten die Gemeinderäte u.a. über
die im HHJ 2015 geplante Sanierung der Terrasse in
der Kindertagesstätte „Sonnenschein“. Da bereits am
Gebäude Feuchtigkeitsschäden aufgetreten sind, die
ursächlich an der defekten Abdichtung der Terrasse lie-
gen, wurde seitens der Verwaltung in diesem Jahr eine
umfangreiche Sanierung geplant. Die Kosten wurden
bereits im Haushaltsplan 2015 eingestellt.  Die Verwal-
tung holt momentan zur Maßnahme Angebote von
Baufirmen ein. Die Angebote werden den Gemeinderä-
ten in der nächsten Sitzung zur Vergabe vorgelegt. Die
Baumaßnahme soll noch in diesem Jahr umgesetzt
werden.
Des Weiteren wurde über die künftige Verfahrensweise
in Bezug auf das Grundstück „Schulgasse 16, Groß-
buch“ beraten. Das Gebäude ist stark sanierungsbe-
dürftig, die vorhandenen Wohnungen können nicht
mehr vermietet werden. Durch den Gemeinderat wurde
vorgeschlagen, das Gebäude einschl. Nebengelass ab-
zureißen und das Flurstück so zu teilen, dass die vor-
dere Hälfte weiter für das Vereinsleben in Großbuch als
Festwiese bzw. auch als Spielwiese genutzt werden
kann und kommunal bleibt, der hintere Teil soll als Bau-
land veräußert werden. Um die anfallenden Abrissko-
sten im Rahmen zu halten, soll über das LEADER-Pro-
gramm ein Antrag auf Förderung i.H.v. bis zu 50 % ge-
stellt werden. 
Es wird vorgeschlagen, einen neuen Dorfgemein-
schaftsraum an das jetzige Feuerwehrgebäude mit
Nutzung der bereits vorhandenen Sanitärräume zu pla-
nen. Für die Finanzierung dieses Vorhabens sollen u.a.
die Mittel aus der teilweisen Grundstücksveräußerung
Schulgasse 16  verwendet werden.
Nach Prüfung der Unterlagen zur Gehölzschutzsatzung
wurde festgestellt, dass die derzeitige Satzung der Ge-
meinde weiterhin ihre Gültigkeit besitzt. Lediglich eine
redaktionelle Überarbeitung in Bezug auf Gesetzesän-
derungen macht sich erforderlich. Im Monat Septem-
ber 2015 soll das überarbeitete Dokument nochmals
den Gemeinderäten zur Prüfung vorgelegt werden. 
Zwischenzeitlich wurde unser neuer Spielplatz in Otter-
wisch feierlich eröffnet. In der Beratung am 12.05.2015
stimmten die Gemeinderäte dem Vorschlag des Bür-
germeisters zu, den Spielplatz aus Gründen der Vor-
beugung von Vandalismus mit einer Videokamera zu
überwachen. Die Kamera soll am Sportlerheim bzw. an
einem der vorhandenen Bäume im Bereich des Spiel-
platzes installiert werden. Die Bürger sollen vor Inbe-
triebnahme der Kamera mittels entsprechender Be-
schilderung informiert. 
Zahlungshinweis
Am 01.07.2015 wird die Grundsteuer
für Jahreszahler zur Zahlung fällig.  
Die Zahlung der Grundsteuer hat bis zum ge-
nannten Fälligkeitstermin zu erfolgen. Zahlungs-
versäumnisse haben zuerst die gebührenpflichti-
ge Mahnung und danach gegebenenfalls die Voll-
streckung zur Folge. 
Bei nicht fristgerechter Zahlung sind Säumniszu-
schläge entsprechend § 240 Abgabenordnung zu
entrichten. 
Falls Vollstreckungsmaßnahmen ergriffen werden
müssen, entstehen dafür weitere Kosten. 





amt/Formulare steht Ihnen das Formular einer
Einzugsermächtigung zur Verfügung.    
Bankverbindung der Gemeinde Otterwisch
Sparkasse Muldental
BIC-Code: SOLADES1GRM
IBAN: DE51 8605 0200 1010 0013 92
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen
der Stadtkasse Bad Lausick unter Telefonnum-
mer 034345 / 70119 bzw. 034345 / 70136 gern
zur Verfügung.  
Mit freundlichen Grüßen
i. A. Moh
stellvertretende Kassenverwalterin    
Stadtverwaltung Bad Lausick
Die Stadt Bad Lausick handelt als erfüllende Ge-
meinde im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft
Bad Lausick - Otterwisch
Müllentsorgung im Monat Juli 2015  
Hausmüll
Montag, 13. Juli 2015
Montag, 27. Juli 2015  
Gelber Sack
Dienstag, 07. Juli 2015
Dienstag, 21. Juli 2015
Papier
Freitag, 17. Juli 2015
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26 Kindergärten nutzten die Möglichkeit sich für die
Ausschüttung des PS-Lotterie-Zweckertrages des 2.
Halbjahres 2014 zu bewerben. Sie folgten einem Aufruf
im Sparkassenjournal im April 2015.  
Die Übergabe fand in den Geschäftsstellen Wurzen,
Colditz, Naunhof und Grimma statt. 
„Wir freuen uns rie-
sig, dass es wir die
Gelder bekommen









und anderem verwendet. „Ohne die Unterstützung
wären die Anschaffungen gegenwärtig nicht möglich
gewesen“, äußerten sich die Anwesenden. Die mitge-
brachten Kinder der Einrichtungen konnten sich außer-
dem über ein Plüschtier freuen.
Vorstandsvorsitzender Holger Knispel sagte: „Wir freu-
en uns immer wieder, dass wir mit dem PS-Lotterie-

















Für die Glückwünsche und Geschenke
anlässlich meiner Jugendweihe
möchte ich mich und auch 
im Namen meiner Mutti bei allen 
recht herzlich bedanken.
Tom Kaule
Sportvereine und andere gemeinnützige Organisatio-
nen bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen können. 
Dank des PS-Lotteriesparens der Lotteriegesellschaft
der Ostdeutschen Sparkassen mbH und vielen Teilneh-
mern wurden diese Spenden möglich. Mit dem Loser-













sung Juli 2015 gibt es Sachpreise im Gesamtwert von
500.000 Euro zu gewinnen u. a. einen VW Touareg 
Hybrid.
Für weitere Informationen und Fragen:
Ilona Streine
Sparkasse Muldental
Straße des Friedens 25, 04668 Grimma
Telefon: 03437 991-1875
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04.07. Herrn Reiner Mäder zum 78. Geburtstag
09.07 Frau Renate Dimmig zum 76. “
10.07. Herrn Armin Friedemann zum 78. “
10.07. Herrn Helmut Leuschel zum 75. “
11.07. Frau Rosmarie Stephan zum 74. “
12.07. Herrn Karlheinz Herfurth zum 80. “
13.07. Frau Gerda Herfurth zum 81. “
13.07. Frau Jutta Weber zum 87. “
15.07. Herrn Siegfried Wieland zum 79. “
17.07. Herrn Günter Döge zum 70. “
19.07. Frau Gerda Günther zum 94. “
23.07. Frau Karin Lender zum 73. “
27.07. Frau Edith Gentzsch zum 71. “
27.07. Herrn Heinz Merkel zum 71. “
27.07. Herrn Klaus Riedel zum 71. “
30.07. Herrn Erich Ackermann zum 79. “
30.07. Frau Margarete Danz zum 81. “
31.07. Frau Erna Schneider zum 85. “
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